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Для совершенствования конструкции моста управляемых колес предложено 
внести следующие изменения в конструкцию моста: 
– изготовить балку моста из профиля переменного сечения с наибольшей вели-
чиной в центральной частив районе шарнира качания; 
– увеличить ширину проушин крепления осей гидроцилиндров на балке и обеспе-
чить плавный переход к балке для снижения локальных напряжений по бокам; 
– для крепления гидроцилиндра на кулаке применить ось с дополнительным 
переходом диаметра, в виде фланца, для обеспечения ее приварки к кулаку на боль-
шем диаметре.  
Как показали полевые испытания опытного образца косилки, мост управляе-
мых колес, рассчитанный по сформированным режимам нагружения, обеспечивает 
выполнение возложенных на него функций с достаточным уровнем надежности. 
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Процесс раскатки гильз на раскатном стане характеризуется сложным дефор-
мационно-кинематическим и напряженно-деформированным состоянием очага де-
формации, влияющим  на износ валков и нагрузку на прокатные клети. 
Цель работы – с помощью исследования напряженно-деформированного 
состояния очага деформации оптимизировать процесс раскатки труб определением 
геометрии калибров трехвалкового непрерывного раскатного стана, снижающей 
износ рабочей поверхности валков. 
Для этого необходимо: 
1. Провести численный эксперимент процесса раскатки труб с различной гео-
метрией калибров. 
2. Проанализировать полученные результаты моделирования и определить оп-
тимальные размеры калибров, характеризуемые повышенной равномерностью на-
пряжений, что повлечет за собой снижение износа калибров и увеличение равномер-
ности нагрузки на клети. 
Для решения поставленных задач был применен способ численного моделиро-
вания методом конечных элементов. Была разработана новая калибровка для полу-
чения профиля трубы 70 × 6,3 мм из стали 20Г2 и проведен ряд численных экспери-
ментов процесса раскатки гильз с новой и действующей калибровкой валков. Новая 
калибровка позволяет снизить пиковые значения напряжений в очагах деформации и 
более равномерно распределить участки с максимальными напряжениями  по по-
верхности калибров (рис. 1, а), что должно привести к снижению местного износа 
рабочей части валков. Так же при использовании новой калибровки более равномер-
но распределяются нагрузки, действующие на клети  (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Результаты численного моделирования:  
а – эффективные напряжения в очагах деформации каждой клети, МПа; 
б – средние нагрузки, действующие на клети раскатного стана 
Таким образом, разработана калибровка валков для раскатки профиля трубы 
70 × 6,3 мм, позволяющая повысить равномерность напряжений в очаге деформации 
и нагрузки на валки, снизить износ валков. 
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Теоретический момент сопротивления или потребная мощность двухроторного 
вакуумного насоса зависят от геометрических размеров роторов и перепада давле-
ний, который они испытывают. 
Целью настоящей работы является разработка методики определения мощно-
сти и момента сопротивления двухроторного вакуумного насоса с циклоидальным 
профилем роторов. 
Полную мощность, потребляемую двухроторным вакуумным насосом, можно 
определить по формуле [1]: 
 мех ,iN N N= +  (1) 
где Ni – внутренняя (индикаторная) мощность двухроторного вакуумного насоса, Вт; 
Nмех – механическая мощность, Вт. 
Применение методики расчета потребной мощности двухроторного вакуумно-
го насоса с помощью индикаторной мощности усложняет задачу по расчету пара-
метров насоса. Поэтому определение потребной мощности целесообразно проводить 
с помощью силового метода. 
Момент сопротивления Мс для двузубого ротора, где радиус основной окруж-
ности ,40 rR = определяется: 
